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SecretariaMilitar.
Relativa á representación en las Juntas mixtas. —Desestima indulto de
P. A. Martinez.
Personal.
Pelntiva á inclusión en la Orden de San ITermenegildo.— Indemniza co
misión al Cap. Gral. cl€1 Departamento de Cartagena .—Ascenso del
A. de N. 1). P. Pérez. —Dispone sea pasaportado para el Departa
mento de Cádiz el Maquinista. Mayor de I .a • J. Gl.rcia. —Embar
co de los Mayores de 2 a Prieto, Bernabó y Montero, en el O. A.
Pinzón, Nueva España y General Concha respectivam,nte. — Con
cede un fío de licencia sin sueldo al tercer blaquin'sta de la Armada
•) A Yufela. Desestima instancia de 1). Forquera.—eonfii ma
fallo relativo á 11. — Relativa á Centros de enseñanza
estima instancia de A E. Donaire.
Marina Mercante.
Dispone que desde 1.° de Enero próximo será obligatorio para los aspi
rantes á segundos y primeros maquinistas navales el uso del cuaderno
de máquinas.--Sobre modificación del art.' 28 del Reglamento de
mariscos.
Material.
Dispone no procede modificar la R. O. que encarga la telegrafia sin hi
los al Cficial de derrota. — Autoriza la composición por el t'arsenal de
Cartagena de los pertrechos procedentes del desarmo del cafionero
Pilar. — Deniega adquisición de 150 casquillos para cañón de 12 cm.
modelo 1.881 transformado del Lepanto con lo demás que expresa
sobre remisión de cartuchos y adquisición de pólvoras.— Ordena á,
Cádiz recep(icl,n de 2.000 cápsulas para casqaillos Skoda de 47 y 70
mm. adquiridas á Guerra.— Señala dia para la subasta de carbón in
glés —Concede 46.667 francos para el 2." plazo de los tubos para
los Torpederos Terror, A udaz y Proserpina.— Concede 433 libras
estei blies para pagar el 2." plazo de la caldera del Habana. —Conce
dP 967 libras- esterlinas para el 2.° plazo de la caldera del Torpedero
Halcón
Circulares y disposiciones.
Referente á destiuo del romdte. de Artilleria E J. Lazagn.—Exceden -
cia forzosa al 2." Condestable D. J A. Guerrero —Declara con de
recho á asistentes á los Jefes de los Cuadros de Reclutamiento siem
pre que los llegimientos cuenten cen fuerza suficiente para atender á
sus servicios.— Concede 2 meses de licencia por enfermo al cabo Don
A . Lareu ydispone sea baja en su actual destine y alta en la 3. Com
pañía del 2 Batallón del 2." REgimiento, y para cubrir su vacante
en la 3 a del 1.° de dicho Regimiento se destina al cabo A. Calvirio.
—Concede al cabo A. Urel.a la continuación en el servicio por cuatro
años — Relativa á clasificación de los Puertos Espafioles.—Concede
permuta de pensión á 1) * A. Rittwagen. — Declara sin derecho á me
jora de pensión á D a F. Montero.— ídem con derecho á pagas de






Excmo. Sr.: En analogía con lo dispuesto por el
Nlinisterio de la Guerra en Real orden de 28 de Octu
bre último:
s. Ni. el Rey (q• D. g.), se ha servido disponer que
en todos los casos en que la Marina debe tener repre
sentación en la Junta mixta, de que trata la Real or
den de Guerra de 29 de Septiembre del año actual,
por tratarse de amarre de cables telegráffios en pun_
to ó plaza marítimas, sea deshznado el Comandante
de Marina que ejerza el mando en la provincia á que
corresponda la plaza punto de amarre.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 9 de Noviembre de 1905.
V. WETLER.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y :ilarina, en acordada de 23 de Octubre
último, me dice lo siguiente:
I.'1«xcmo. Sr.: Con Real orden de 29 de Agosto úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo,la adjunta documentada instancia promovida por Pe
dro Apolinar Nlartínez, en solicitud de indulto.—Pa •
sado el expediente al Sr Fiscal, en censura de 21 de
Septiembre próximo pasado, expuso lo que sigue:—«El Fiscal dice: que con Real orden de 29 de Agosto
próximo pasado, remite el Sr. Ministro do :arina áinforme del Consejo, el expediente promovido per Pe
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dro Apolinar Martínez, en súplica de indulto.—De
antecedentes resulta: que dicho indivídLo fué conde
nado por sentencia de la Sala de Justicia de este Con
sejo Supremo, de 16 de Diciembre de 1904, á la pena
do cuatro años y un día de prisión militar menor, co
mo autor de Un delito de segunda deserción en terri
torio español y en tiempo de paz, con la circunstan
cia atenuante de no hibérsele leido las leyes penales
abonándosele nueve meses y veinticinco días, por ra
zón de prisión preventiva que sufrió.—Que con an
terioridad á la referida condena, de la que solicita
indulto, fué condenado por sentencia de Cons( jo de
guerra celebrado en Ferrol en 20 de Febrero de 1203,
á la pena de dos años de recargo en el servicio, como
auter de un delito de primera deserción en tiempo de
paz 5 en territorio español, sin circunstancias modi
ficativos, cuya pena no ha extinguido . —Y que asi
mismo fué procesado por la Jurisdicción ordinaria,
por el delito de hurto, sin que conste recayera en di
cha causa resolución definitiva.—E1 Capitán General
y el Auditor del Departamento de Ferrol, informan
en sentido desfavorable á la concesión de la gracia
que se pretende.—E1 Fiscal acepta en un todo dichos
informes, y teniendo en cuenta que el interesado no
ha contraído mérito especial alguno que justificase
la concesión de la gracia, és de dictamen que proce -
de informar al Sr Nlinistro de Nlarina, en el sentido
de que debe ser desestimada su pretensión.- Por De
legación.—El TenienteFiscal.--.Pernando Gonzá:ez Ara
rcto».—Conforme el Consejo, en Sala de Justicia, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo significo así
á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), con
el preinserto informe, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y como resultado de su
carta oficial m'un. 1 831, fecha 4 de Agosto último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de No
viembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
PERSONAL
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real or
den fecha 2 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. 'Ministro de la Guerra, manifiesto á V. E. que por
Real orden circular de 19 de Julio último (D. U. nu
mero 159), se concedió 'inclusión en la Escala de as
pirantes á pensión en las diferentes categorías de la
Mal y Islilitar Orden de San IIermenegildo, al Con
tralmirante O. Joaquin María Cincúnegui y Marco
con antigüedad en la Gran Cruz de 27 de Junio an
terior, á lcs Capitanes de Fragata D. Francisco de
P. Ilivera López, D. Federico Compañó Rosset, Don
Adrian° Sanchez Lobaton, y en la cruz sencilla al
Comandante de Artillería D. Juan Labrador Sanchez
con la antigüedad en 1.1 Plac)., de 6 de Agosto de
1902, b de Septiembre de 1904, 24 de Noviembre de
1904 y en la referida Cruz, de 16 de Enero del co
rriente año respectivamente. »
Lo que de la pt opia Real orden digo á V.E. para su
conocimiento y cfectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Nladrii. 6 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)--de confor
midad con le informado por la Intendencia General
ha tenido á bien autorizar con cargo al concepto de
gastos imprevistos del Capitulo 6.° artículo único del
presupuesto, el abono de indemnizaciones devenga
das en Abril último pur el Capitán General del De
partamento de Cartagena y su Ayudante en su ci)mi
sión á ‘alencia con motivo de la visita de S. M. á las
Provincias de Levante.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
arios —Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CITEIPO QE&L LA AIIMADA
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase da Tenientes de Navío del Cuer
po General de la Armada Escala activa por conse
cuencia de fallecimiento del Oficial de dicho empleo
D. Gerardo obrini y Argullós:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con la antigü3dad de
29 deOctubre último, al Alférez de NIvio D. Fernando
Perez Ojeda al que le será abonado el sueldo corres
pondiente á su clase de Teniente de Navío desde la
revista administrativa del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 2 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
--•11)~111re---
CUERPO DE MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ), se ha servido
disponer sea pasaportado para el Departamento de
Cádiz, de donde procedía, desde el de Ferrol, el Ma
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quinista mayor do 1 D Juan G:Ircia Diaz, que per..
teneció á la dotación del Cardenal Cisneros, cuando el
expediente incoado sobre las causas del naufragio lo
permita.
De Real orden lo digo á V. E para su coneci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos arios.—Madrid 9 de Noviembre de 1905.
y.WEYLER
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
2.409, del Capitán General del Departamento de Car
tagena, de 2 de Octubre último, manifestando
hallar
se sin Maquinista mayor el cañonero Nueva España, y
hallándose en igual situación el klarlin, Alonso Pinzda
y General Concha:
S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido disponer que
el Maquinista mayor de 2.* clase D. Gerardo Prieto
Barros, desembarque del Pelayo y embarque en el
4álartin Alonso Pinzón, que el de igual clase I) Pedro
Berriabé Rech, embarque en el Nueva Espaíta al ter
minar la licencia que por enfe,rmo se halla disfrutan
do y que el de igual clase D. Ricardo Montero Re
gueiro, procedente del Cardenal Cisneros embarque en
el General Concha, en cuanto el Capitán General de
Ferrol no considere necesaria su presencia en el De
partamento pat a declarar en los expedientes que se
hallen en tramitación.
De Real orden lo digo á V. E. para su coneci -
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.---Madrid 9 de Noviembre de 1905.
V. WKYLEP
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
dé Cartagena, Cádiz y Ferrol.
.......■■•wwiegr4111011~.■
Lairrall
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoa
do con motivo de inutilidad del fogonero licenciado
de la Armada Diego Forque,ra Martinez, en solícitud
de haber de inválidos por haberse producido una
hernia inguinal en actos del servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
de acuerdo con la Inspección General de Sanidad de
este Ministerio, que no procede conceder la pensión
que se solicita, por no estar probado de manera evi
-
dente que el fogonero de 2.* clase licenciado Diego
Forquera y Martinez se produjese la hernia inguinal
en actos del servicio y que la inutilidad que sufre es
permanente y absoluta para toda otra clase de
trabajo
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y tines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
.■■■■111111111011116
Excmo. Sr.: Como resultado de la c ida oficial
del Capitán General del Ferro!, núm, 1.95S, de 16 de
último, con la que remite expedient 3 incoado
con motivo del recurso de alzada interpuesto por el
padre del inscripto denigno Elorza Usatorre del tro
zo de Bilbao, contra LA fallo del Departamento expre
sado que lo declaró apto para el servicio de la Ar
mada:
S. M. el Rey (q. D. g.)—después de oido los in
formes emitidos por el Centro Consultivo y Asesoría
General de este Isiinisterio—ha tenido á bien disponer
que procede aprobar el fallo del Tribunal del Depar
tamento de Ferrol que declaró para activo al inscrip
to Benigno Elorza Usatorre, y que por el expresado
Capitán General de dicho Departamento, se le conce
da licencia ilimitada al individuo de referencia.
De Real orden lo digo 1‘, V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos arias.
—Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta núm. 2 648,
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
cursando instancia del tercer maquinista do laArma
da, D. Aurelio Yufera Díaz, en selicitud de un año de
licencia sin sueldo para navegar en los buques de la
Marina NIexcante:
S. M. el Itey (q D. g )—de acuerdo con lo infor -
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 9 de Noviembre de
y. WEYLER.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de les Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
•••■1101113.11.■■•
Sr. Director del Pereonal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
ACADEMIAS Y E3CUELA3
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta hecha
por el primer Negociado de esta Dirección, manifes
tando se declare cuales son las Escuelas ó destinos
que debcri dar derecho á la recompensa por el pro
fesorado:
S. M. el Rey (g. D. g ), considerando que la re
compensa á que se hace referencia, consiste en la
cruz de la Orden del Vérito Naval blanca pensionada,
á los 6 años de ejercer el cargo de pro:bsor de una
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manera contínua, y á los 8 en diferentes Escuelas,
con objeto de estimular al personal que se dediqueal profesorado para que el cargo se desempeh3 con
el mayor celo, condición indispensable para otorgar.
la, se ha. servido disponer, alcance dicha recompen
sa á cuantos ejerzan el cargo en los distintos Centros
de enseñanza de la Marina; estos Centros, son: Es
cuela Naval, Escuela de Guardias Marinas en su pri
mer y segundo año, Escuela de Aplicación, de Apren
dicesINIarineros, de Maquinistas, de Nlaestranza, de
Artilleros de mar, de Cordestab eQz, y cuando estén
abiertas, las Escuelas de Infantería do \latina, de Ar
tillería, de Ingenieros Navales, de Administración y
de Ingenieros Hidrógrafos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 2 de Noviembre de 1905.
ve WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 3.883, del Cápitan General del Departamento
de Cádiz, con la que remite instancia promovida por
el inscripto Alfredo E. Donaire, en súplica de que se
le conceda dispensa de edad para ingresar en la Es
cuela de Artilleros de mar:
s. M. el Rey (q. D. g.)— de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección,—se ha servido desestimar
lo solicitado por no existir fundamento legal alguno
en que fundar dicha petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
ff**-41111,
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 1 304 del Capitán General del Departamento de
Cartagena, con la que cursaba instancia de D. Fran
cisco Ribalta Tisans, librero editor establecido en
Bircelona, solicitando autorización para imprimir y
vender un cua terno de máquinas cuyo modelo se
ajusta á lo prevenido en la Real orden de 1.° de Agos
to del año próximo pasado y pidiendo se determine
previaniente una fecha desde la que se haga obligato -
do para los aspirantes á segundos y primeros maqui
nistas navales el uso del mencionado cuaderno:
SI M el Rey (q D. g ) ha tenido á bien disponer:
1.0 Que desde 1.° de Enero pró dmo será obliga
tono para los Aspirantes á segundos y primeros má
quinistas el uso del cuaderno de máquinas ordenado
llevar y cuyo modelo se público en Real orden de
1.0 de Agosto de 1904.
2.° Que dichos cuadernos deben ser visados por
las autoridades de Marina en los puertos españoles y
por los Cónsules en los extranjeros donde rindan
viaje los buques de vapor; y
3•0 Que tedos los cuadernos de máquinas que se
ajusten al modelo que señala la citada Leal orden,
son validos, sin preferencia de ninguna clase para
ningún impresor ni tipo presentado.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Noviembre do 1905
WEYLER,
Sr. Director General de la Marina Mercante





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cada oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 2.414, de techa 2 del mes último, á la que se
acompañaba copia del acta de la junta celebrada por
la local de pesca de la provincia marítima de Menor
ca referente al empleo del instrumento denominado
ostiera, para la pesca de mariscos en la zona de re
serva del puerto de Mahón, y á que se modifique en
tal sentido al artículo 28 del Reglamento para la pes
ca en el litoral del mismo:
Considerando, que por Real de 97 de Julio pro
ximo pasado se desestimó instancia del Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento de Mahón en que solicitaba
se permitiera mariscar en aquel puerto con el expre
sado instrumento, sin perjuicio de modificar tal
resolución si el resultado de un detenido estudio,
practicado por la Comandancia de Marina respectiva,
probara que no era nocivo para la reproducción de
las especies.
Considerando que realizado este estudio por la
Comandancia de Marina de Menorca, resulta que el
uso de dicho instrumento no es perjudicial, sino
que por el contrario es beneficioso:
8. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Centro Consuaivo de este Ministe
rio, se ha servido resolver se modifique el artículo
28 del antedicho Reglamento en la forma siguiente:
«Artículo 23—En toda la extensión del puerto de
Mahón, durante la temporada de pesca de mariscos
y de sol á sol, S3 permitirá mariscar con el aparato
denominado osliera, quedando en absoluto prohibido
el uso del chllet, ó vapor, asi como cualquier otro
arte de arrastre. El contraventor á este artículo su
frirá la multa de cm n atenta pesetas, y si pescabe con
arte prohibido, la destrucción del arte y pérdida del
marisco que será devuelto al mar.»
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
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cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Noviembre de 1905
y. WEYLER
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Denntamento de Carta
gena,
MATERIAL
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación del
Comandante General de la División Naval de Ins
trucción número 1.045, de 14 de Octubre, en que
propone se modifique la Real orden de 19 de Julio
último (BoLETIN 01.?,ar.kra númro 83, página 7:)5), en
sentido de que el encargado de la telegrafia sin hilos,
sea el Oficial electricista, en lugar del Ofi ial de de
rrota:
s. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien resolver
que no procede modificar la Real orden de 19 de Ju
lio próximo pasado, que encarga á los oficiales de
derrota del mancjo de la telegrofia sin hPos; por ser
dichos oficiales los encargados de todos los aparatos
de comunicación exterior en combate; y al propio
tiempo que se autorice á los Comandantes de los bu
ques, para que si cousideran que los Oficiales de
cl6rrott no pueden por sus muchas ocupaciones dar
las clases á "los Guardias Marinas, nombren para di
cho profesorado á otro de los Oficiales de la dotación
D6 Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferro'.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena nú
mero 2.398, de 29 de Septiembre último, en que manifLasta que á propuesta de la Junta Administrativa
del arsenal y atendiendo á las razones que expresa,ha dispuesto ingresen en el almacén de reconocimien
tos los pertrechos procedentes del desarmo del caño
nero P‘liir, y que una vez clasificados, se reparen porcuenta de la Hacienda los que reswten de composición:
S. M. el Rey (g. D. g ) —de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y la Intendencia General
ha Unido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Noviembre de 1905.
V. WEILER.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 2 641, del Capitán General del Departamento de
Cartagena, fecha 24 de Octubre último, proponiendo
la adquisición do 150 casquillos vacíos para cañón
de 12 cms., modelo 1883, transformado con destino
al crucero Lepanlo:
S. M. el hey (ct. D. g.)—cle conformidad con • lo
informado por es.a Dirección—ha tenido á bien dis.
poner no se lleve á cabo la adquisición propuesta, y
que se ordene al Capitán General del Departamento
de Ferro], que á la primera oportunidad de buque de
guerra, remita al de Cartagena, con de3tino al Lepan
lo y repuesto de almacenes, todos los cartuchos car
gados con bala granada, con granada ordinaria, con
granada de segmentos y casquillos vacíos que para
dicho sistema y calibre aparecen disponibles en los
estados de existencia de material de artillería de
aquel Departamento. Es asimismo la voluntad de
S. M. que el crédito de unas 12.000 pesetas que el
Capitán General de Cartagenamanifiesta tener reser
vado para la expresada cartuchería, se invierta en
adquirir de la fábrica de Santa Bárbara tres mil ki -
19ramos de pólvora densa de 2.50 milímetros, de la
que conviene tener er. almacenes un repuesto apro
piado por su mucho consumo en cargas explosivas y
de saludo, comunicándose esta disposición á la Inten
dencia General de este Ministerio para verificar el
pedido correspondiente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 7 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General do Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la Real orden comunica
da del Ministerio de la Guerra, fecha 27 de Octubre
último, manifestando haber sido remitidas al Parquede Cádiz, las dos mil cápsulas fulminantes para cas
quillos .koda de 47 y 70 mim. cuya fabricación se in
teresó por Real orden de este Ministerio eie 31 de
Agosto próximo pasado:
SI M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo in
formado por esa Dir ccón, hl tenido á bien diTcner
se ordene ikl Capitán Goneral del Departamento de
Cádiz la recepción del referido material, próvio pago
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de las doscientas sesenta 'pesetas, a que ascienden di- I Agosto último, cuya cantidad habrá de situarse
en Londres á disposición del Jefe de la Comision de
Marina en Europa.
De Real orden !o manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años,—Madrid 9 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe do la Comisión d3 Marina en Europa.
chas cápsulas, más los gastos de transporte, con car
go á los cré,litus mensuales que aquel Departamento
tiene consignados.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
—Madrid 7 de Noviembre de 1965.
V. WEYLEPt.
Sr. Director del Material
Sr. Capitán General del Departamento de Cáliz.
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 9 de
Octubre último, que se verifique una subasta para
contratIr el suministro de cal bón inglés que necesi
ten los buques de guerra en los años 1906 y 1907: con
arreglo al pliego de condiciones redactado al efecto y
L los anuncios publicados en la Gaceta cl.3 Madrid y 1
B3LETINES OFICIALES de las provincias de Cádiz,
Murcia, Coruña, Vizcaya, Madrid y en el de este Mi
nisterio, números 3C3, 248, 262, 246, 249, 261, y
1 5 respectivamente:
S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido disponer, que
tenga lugar aquel acto el día 6 del mes de Diciembre
próximo á las doce horas del mismo ante esa Junta
Consultiva de este Ministerio,.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.— \Iadrid 9 de Noviembre de
y. WEYLER
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de 46.67 francos, con cargo al ca
pítulo 18, artículo 2, concepto «Carenas y reparacio
nes», los que se situarán en París á disposición ciel
Jefe de la. Comisión de Marina en Europa, para sa
tisfacer el 2.° plazo de los tubos de calderas que para
los contra-torpederos Terror,Audaz y ProJerpina está
construyendo la casa «Norman y Compañía» del
Havre.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Noviembre de 1905.
V. \VEYLER.
Sr. Director del ‘taterial.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder un crédito de 433 libras esterlinas, con cargo
al caí ítulo 18, artículo 2, corcepto «Carenas y repa
raciones», para satisfacer el 2.° plazo de la cünstruc
ció de una caldera con destino al torpedero Llabana,
que está verificando la casa «Thornycroff y Compa
-
Lía» de Inglaterra, según contrato firmado en 21 de
■••■■•.■1411111111011■■■•••■■
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g ), se ha servido con
ceder un crédito de 967 libras esterlinas con cargo al
capítulo 18 art.° 2, concepto «Carenas y reparaciones
de buques», para satisfacer á la casa Yarrow y Com
pafiía, de Inglaterra, el 2.° plazo de la construcción
de una caldera para el torpedero Halcón, cuyo con
trato fué firmado en 21 de Agosto último, cuya can
tidad habrá de situarse en Lóndres, á disposición del
Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines correspondientes.— Dios guar
de á V. E. muvhos años.--Madrid 9 de Noviembre
de 1905.
EYLER
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Como resultado de su carta número
4091 de 7 del actual, y de órden del Sr. Ministro, ten
go el honor de manifestar á V. E. queda resuelta en
Real órden de la misma fecha (B. O. n.° 128 pág.'
1208.) la conulta que se haf;e respecto á los destinos
que debe ocupar el Comandante de Artilleria
de la
Armada D. Juan Bautista L'alga y Patero.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de Noviembre de 1905.
ElInmpector General de Artillería,
P. A.
Joaquin Gallardo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
ww•••■•■•■ellealb..."■■•••■
Excmo. Sr.: Con esta focha cesa en la situación
de excedencia voluntaria y pasa á la forzosa en ex
pectación de volver á activo, que so determinará por
este Ministerio tan luego se presente oportunidad el
2.° Teniente graduado, 2° Condestable D. José An
tonio Guerrero Morales.
Lo que de órden del Sr. Ministro del Ramo, ten
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go el honor de comunicar á V. E. como resultado de Dios guarde á V.
E. muchos años.—Madrid 8 de
su carta número 4.0 18 do 8 del actual.—Dios guarde Noviembre de 1905
á V. E. muchos años.—Madrid 10 de Noviembre
de 1905.
El Inspector General de Artillería,
P. A.
Joaguin Gallardo.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
...-~ar '41>
Excmo. Sr.: Teniendo en cuentl que al dictarse
la Real orden de 8 de 03tubre de 1859, sobre e', ser
vicio de asistentes para los señores Jefes y Oficia
les del Cuerpo, no existían las Cuadros d3 Reclu
tamiento del mismo, wí corno que la Real orden de
15 de Abril de 1835, tampoco específica á quienes
corresponden, y consi lera,ndo que dichas unidades
tienen á su cargo las Compañías de Guardias de Ar
senales, de orden del Fxcmo. Sr. Ministro del ramo,
se declara con derecho á asistentes á los Jefes de los
citados Cuadros, facilitárdoseles á juicio de los seño
res Generales Jefes de las Brigadas, siempre que los
Regimientos cuenten con fuerza suficiente para aten
der á los servicios de armas y demís que les están
encomendados.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8 de
Noviembre 1905.
El Inspector General de Infantería da Menina,
Yictor Dzaz del Río.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 678, de 4 del actual, del Capitin de la Com
pañía de Otdenanzas cursando instancia del Cabo
agregado á la misma y perteneciente á la 3
• del pri
mer Batallón del 2.° Regimiento de Infantería de Ma
rina, D. Adrian° Lareu Navia, en solicitud de dos
meses de licencia por enfermo, para Ferro!, acompa
ñando certificado médico en el que se expone le eq de
absoluta é imprescindible necesidad la concesión de
dicha licencia, el Excmo. Sr. Ministro de Ramo ha
tenido á bien acceder á los deseos del recurrente y dis
poner cause baja en su actual deetino y alta en la 3 •
Compañia del 2.° Batallón del expresado Regimiento,
á donde deberá incorporarse al terminar la expresada
licencia, para cubrir su vacante en la 3.* Compañía
del primer BataIón del 2.° Regimiento citado, se des
tina al de, su igual empleo Antonio Calviño Garcia, el
que será baja donde hoy pertenece.
.
Lo que de orden del expresado Sr. Ministro, ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.
El Inspector General dc Infanterii de Marina,
**
Vicíur Diaz (lel Río
Excmo. Sr. Vicealmirante Jere de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
En vista de la instancia cursada con su oficio nú
mero 677, de 31 de Octubre último, promovida por
el cabo de Infantería de Niarina perteneciente á esa
Compañía, Adrian° Ureba Jiménez, solicitando la
continuación en el servicio por cuatro años contados
desde el día 12 del corriente mes, en que cumple su
actual compromiso, teniendo en cuenta que el inte
resado se halla útil-para el servicio, no tiene nota al
guna desfavorable y se halla bien conceptuado; el
Excmo. Sr. Ministro de Marina, se ha servido acce
der á los deseos del recurrente, concediéndole la con
tinuación en el servicio por el tiempo que solicita y
con opción á los beneficios que concede á los de su
clase la Real orden de Guerra de 19 de Enero de 1894,
circulada por Marina en otra de 30 del mismo mes y
ario (C. L. núm. 29), quedando á la Intendencia Ge
neral (le Marina las condiciones de fecha, tiempo y
demás extremos relativos al percibo de premios.
De orden del Excmo Sr. Ministro lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E.
muches años.-Madrid 8 de Noviembre de 1905.
El Inspector General de tnfanteria de Marina
Victor _Diaz del Río.
Al Capitán do la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Circular.—Dispuesto por el Sr. Ministro de Ma
rina, en 23 de Octubre último, se abra una informa -
ción pública entre todos los Centros, Asociaciones y
Corporaciones de caracter marítimo, así como tam
bien entre el personal interesado, a fin de quo les ex
presados propongan lo que á su juicio consideren más
conveniente para hacer una nueva clasificación de
puertos y reglamentación de los servicios (1(3 Practi
caje y amarraje de los buques del comercio en todos
los de la Península é Islas adyacentes, con el objeto
de facilitar el estudio que sobre los referidos asuntos
ha sido encomendado por Real orden de 20 de Sep
tiembre próximo pasado, á esta Dirección General de
la Marina Mercante, se pone en conocimiento de los
ya indicados Centros marítimos, aci como tam bien
del personal náutico indicado, á fin de que se sirvan
remitir directamente á esta Dirección General y á la
brevedad posible, las 'informaciones detalladas de
cuanto se les ofrezca y parczca acerca de los parti
culares de referencia.
Para el mejor conocimiento de esta circular, las
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Autoridades de Marina se servirán darle la mayor
publicidad posible en sus respectivas jurisdicciones.
41.1adril 4 de N )viembre de 1905.
ElDirector General de la MarinaMercante,
José Perrándiz.
Dirijo á V. s. la1.3 tres adjuntas acordadas del Con--
sejo Supremo de Guerra y Marina de 23 de Oclaibre
último, sobre permuta y mejora de pensión de Doña
Ana ilittwagen Zúñiga, y D. Francisca Montero, y
concedlendo pagas de tocas á D.' Elisa Itomalde
Malde, para su publicación en el DOLET:N OFICIAL se
gún dispone la IZeal orden de 25 de Enero de 1905.
Dios guarde á V. S. muchos años —Madrid 7
de Noviembre de 1905.
El Intendente General,
Rodrigo San Román.
Sr. Director del BOLETÍN OFICIAL de este Nlinis
terio.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D a Ana Rittwagen Zil
ñiga, viuda del Orienador de Marina retirado Don
Alfredo Roca Ventury, en solicitud de permuta de
pensión, y por acuerdo de 17 del actual ha declara
do á la interesada con derecho á la de mil ochocientas
setenta y e,inco pesetas anuales, como comprendida en
las leyes de 25 de Junio de 1854 y 16 deAbril de 188:3;
el r( fenicio ben2ficio le será abonado, mientras se
conserve viuda, por la Delegación de hacienda de
1.1 provincia de Cádiz, á partir del nueve de Mayo del
corriente ario, siguiente dia al del óbito de su marido,
y en permuta del que por €1 Montepío Militar en im
portancia de mil se setentas einem 71ta pesetas anuales,
le fué concedida en la disposición sobre pensiones de
4 de Agosto próximo pasado; prévia la oportuna li
quidación de las cantidades que hubiera percibido
por su anterior y menrm sdillamiento.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. pa
pa su conocimiento y efectos consiguientes,—Dios




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
--~11~0~--
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están corif-ridas, ha examinado
el expediente promovido por Doña Francisca Monte
ro Lago, viuda del segundo 'N aquinista de la Arma
da D. Genaro Lobo Rolbal, y en acuerdo de diez del
actual, declara que la recurrente debe atenerse, res
pecto á su petición, á lo resuelto en 29 de Agosto úl
timo y en la Real orden de 26 _de Octubre de 1903,
per cuya Soberana disposición, le fuó denegada la
mejora do pensión que pretende.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos coniguientes.---Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 23 de Octubre de 1935.
P. A•
Emido Mardi.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 3 del corriente mes, ha declarado con derecho
á las dos pagas de tocas que le corresponden por la
Real orden de ese Departamento, de 14 de Julio de
1876, á D.° Elisa Romalde Malde, viuda del segundo
Contramaestre de la Armada D. Vito Manuel Deza
López, cuyo importe de doscientas cincuenta pesetas,
duplo de las ciento veinticinco que de sueldo mensual
disfrutaba el causante, se abonará á la interesada
una sola vez, en la habilitación que satisfacía los ha
beres á su marido.
Lo que teriL;ro el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
La subasta,ipara contratar el suministro de carbón
inglés que durante los arios de 1906y 1907 necesiten
los buques de guerra y Guarda costas, que se anun
ció en la Gaceta de Madrid número 303 de 30 de Octu
bre último, y en les BOLETINES OFICIA' ES del .Virás
terio de Nlarina, y provincia de Cádiz número 125 y
'243 de 31 del mismo, en los de las de la Coruña y
Vizcaya húmeros 249 y 246 de 2 del actual, en el do
esta provincia número 1261 de 1.° del mismo y en el de
la de Murcia número 262 do 4 del corriente, se cele
brará el (Ha 6 del mes de Diciembre próximo á las
doce horas del mismo ante la Junta Consultiva de
este Mnisterio según lo dispuesto por Real orden de
9 del actual.
Este anuncio se hará público por edictos en las
Comandancias de todas las provincias marítimas, por
el conocimiento que tengan del que se inserta en el
BOLETIN OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Madrid 9 de Noviembre de 1905.
El D:rector del Material.
Luanco.
Imp. del Mlnisterio de Marina.
